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摘 要 
通过多年信息化建设，航空行业主要核心业务均已实现信息化，涉及许多核
心系统也比较完善。这些系统都是针对特定的业务逐步进行独立建设和运行，必
然导致生产运行的各种关键信息分散在不同的系统中，各系统之间存在基础数据
不统一，带来信息孤岛等一系列的问题，难以适应灵活多变的业务发展需要。航
空相关企业需要引入更高效率的工作系统，提高信息传递速度。 
本文从航空业的运控部门日常业务工作流程入手，探讨了运控业务系统未来
的发展方向，并以此为依据分析航班运行管理系统的需求。 
系统开发需要，选用了 Java 语言 ，开发工具为 Eclipse。系统采用了 B/S 三
层架构 ，实现了运行管理系统的 5 大类功能：1. 运控首页；2. 信息综合查询；
3.  航班调整通知单；4. 权限管理；5 工作助手。3 类主要用户角色为：系统管
理员、运控人员、运控支撑。设计完成后的系统为各类用户提供了不同的功能，
需要系统管理员赋予特定的权限。 
论文共分为 6 部分，分别介绍国内外研究总结，此次开发的相关技术及选择
作了，系统的需求分析和详细设计以及系统测试。最后总结了系统设计与实现中
的不足与收获，展望了系统将来的发展方向。 
 
关键词：航班；运行管理；ODS； 
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Abstract 
Through many years of information construction, the core business of aviation 
industry had achieved information building and less developed. But each subsystem 
that operates respectively soon lead to the variety of key scattered, data source 
inconsistency, information island problem and also many other problem. It's not strong 
enough to accommodate the development of aviation industry. So, aviation industry 
needs to import more efficient work platform to improve the speed of transmitting 
information. 
This dissertation starts with the duty business process of the Operation Control 
department, in order to discuss the future development of the new system, and then as 
a proof to analysis the Flight Operation Management System. 
According to system requirement, Java programming language and Eclipse are 
decided. The system uses B/S three layer structure, and realized 6 major categories 
functions：1.  Operation Control Home Page; 2. Information Integrated Query; 3. 
Flight Change Extract/Query; 4. Authority Management; 5. Work Assistant. The new 
system has 3 types of roles, those are Control person, Control Support and system 
administrator. 
This dissertation is including 6 parts. It introduces the domestic and foreign 
research Situation, and then introduces the development of the relevant technology and 
selection. Then it refer to the system's requirement analysis and detailed design.  Also 
this dissertation shows the software testing part. At last, it summaries the shortcomings 
during system design and implementation, and expects the future development 
direction of the system. 
Key Words: Flight; Operation Management; ODS;  
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第一章 绪论 
1.1 研究目的及意义 
运行管理系统是航空公司各生产部门的信息交互系统，从建设至今已经历
十多年的运用。运行网涉及到航空生产运行的各个业务领域，包括市场、运行、
飞行、客服、工程以及安全等，在保障航空航空生产运行业务起到举足轻重的
作用，也在为提高航空生产运行效率，提高工作效能方面提供了强大的支持。 
由于运行网系统架构在 06年之后未做过任何升级，本着保障运行业务，以
及业务的变化大的情况下，每年都增加很多新应用、用户，随着运行网在整个
运行生态环境下发挥的左右越来越大，其他业务系统需要与运行网进行数据的
对接，接踵而来的接口数量也在不断增长。由于运行网系统的建设缺乏整体的
规划建设，系统稳定运行出现瓶颈，数据建设不规范、用户体验不良好、系统
维护越来越复杂等等问题。 
在这样的环境下，对运行网进行整改就有非常的必要性，以满足保障运行
业务的发展的需要。 
很多航空公司各生产部门的信息交互系统，从建设至今已经历十多年的运
用。这些信息交互系统涉及到航空生产运行的各个业务领域，包括市场、运行、
飞行、客服、工程以及安全等，在保障航空航空生产运行业务起到举足轻重的
作用，也在为提高航空生产运行效率，提高工作效能方面提供了强大的支持。 
本着保障运行业务，以及业务的变化大的情况下，每年都增加很多新应用、
用户，随着运行网在整个运行生态环境下发挥的左右越来越大，其他业务系统
需要与运行网进行数据的对接，接踵而来的接口数量也在不断增长。很多核心
系统的建设缺乏整体的规划建设，系统稳定运行出现瓶颈，数据建设不规范、
用户体验不良好、系统维护越来越复杂等等问题。 
在这样的环境下，推出一款高效率并且稳定的航空运行信息交互系统势在
必行，以满足保障运行业务的发展的需要。 
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1.2 国内外研究现状 
当今世界，以信息技术为主要标志的科技进步日新月异，高科技成果向现
实生产力的转化越来越快。纵观全球经济发展，信息技术和信息产业已经成为
经济增长的主要推动力之一，正在改变着传统的生产和经营方式以至生活方式，
随着国内通货膨胀，油价上涨等一系列的问题。对应自主研发的信息化系统的
要求原来越高，精准性更不能忽略，提供效率、提高准确性将更能帮忙节省人
力成本、航班运营成本等。 
航空行业由于历史原因，国内的航空信息化相对国外比较慢，核心信息化
系统大部分还是依赖国外的开发团队，在某种程度上非常受限，如果有自主的
高效力的研发团队。 
民航信息化水平与民航事业的发展仍不相适应，与国际水平还存在相当大
的差距。主要是：各单位对信息化的战略性、紧迫性缺乏足够的认识，组织协
调力度不够，仍然存在信息化与生产管理“两张皮”现象；信息封闭和垄断严
重，系统之间互联度差，信息管 理体制不适应信息化发展要求；信息化市场管
理薄弱，市场行为亟待规范；信息化人才普遍短缺，部分单位人才外流严重。 
1.3 研究内容及文章结构 
本文从航空业特别是航空的大脑运控门户的日常工作流程入手，在充分了
解了运控相关当前实际工作中痛点和难点在这个基础上进行的航空运行管理系
统的需求分析。此外，在系统实现之前将为系统进行设计的规范。最终逐步完
成系统的设计与实现。 
本研究主要内容包括以下几章： 
第一章为绪论，主要阐述开展此次研究的主要目的及意义。然介绍国内外
的相关研究。 
第二章主要介绍系统开发的相关技术。此次主要是轻量级的脚本语言
JAVAScript 作为前端的开发，开发环境为 Eclipse。 
第三章为系统需求分析，这部分是本文的主要内容。首先对需求的可行性
进行了分析和评估；第二主要是从功能需求展开，具体详细展开重点模块，主
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要包含：综合搜索、航班执行汇总、重点航班汇总、航班调整通知单提取/查询、
工作助手、权限管理模块等；第三针对系统环境的配置要求做一个预知；第四
非功能需求的展开，重点阐述性能、可用性、稳定性、安全性等需求要求。 
第四章是系统设计。这个部分首先规定了设计的原则，然后进行了系统的
整理框架的设计，外部调用接口的整体图，逻辑图设计以及摸个模块对应的结
构表设计。 
第五章是系统实现。这一章描述了几个重点模块的具体实现流程，如登录、
航班调整通知单、航班执行汇总、综合信息查询、权限管理等。 
第六章是总结及展望，对本次系统设计与实现过程的工作进行了总结，客
观评价了系统的优点及不足，并对系统将来的发展方向提出了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本次系统开发选择使用表现细致而功能丰富的 Ext 及易于维护的优秀轻量
级 Javascript 库 Jquery 作为前端技术来开发，并充分地考虑实际应用场景利用
asp.net 输出缓存及客户端资源缓存等缓存技术，以实现性能优越且富有友好
性易用运行网。 
2.1 Javascript 
本次系统开发选用的是 Javascript 作为前端的脚本语言，Java作为后台开
发语言。选取 Javascript 编程语言的原因有两个。首先是该语言自身的优势：简
单、动态、跨系统 ，其次是考虑到它在现在的程序开发工作中非常流行，这就
为将来的系统维护及升级拓展提供了有力的保障。 
JavaScript 的名字由来也是有些含义，是有 Netscape 和合作公司 SUN 一起
命名，不要被它的名字所迷惑，实际上 JavaScript 是一个脚本语言，而 Java 是
一种开发语言，他们之间没有太多的交集。 
JavaScript 脚本语言多数用语句和控制的语言，称得上是设计简单明了，非
常易于使用。基于原型的网络脚本语言。JavaScript 是在程序的运行过程中并行
进行解释。JavaScript 是动态性的脚本语言，在网页上能通过自由的移动鼠标来
控制网页上的控件从而驱动 JavaScript都可直接对这些事件作出反馈。JavaScript
不仅能使用现有的对象，也能创建自己的对象，可以说它是一种真正的对象脚
本语言。Javascript 浏览器的兼容性非常好，因此无论是什么的 PC或者是笔记
本只要安装的浏览器支持 JS 脚本语言，那么一切都不是问题。 
接下来我们就说说，JS 脚本语言的缺点，很多开发青睐它主要原因也是因
为它的轻量级特点，可以减轻不少服务器的负担。与此同时，却也引出了另一
个比较关注的问题，安全隐患 
最后，Javascript 不同于服务器端脚本语言，例如 PHP与 ASP，它主要被作
为客户端脚本语言在用户的浏览器上运行，所以在早期程序员比较青睐于
JavaScript 以减少对服务器的负担，而与此同时也带来另一个问题：安全性。 
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因此，我们需要根据开发系统的整体框架和技术以及风险的评估再选择合
适的脚本语言。 
2.2 Eclipse 
Eclipse 是一种基于 java开发开源式可扩展开发系统，是一种被广泛运用
的 java 集成开发工具，同时也是插件式的开发工具，可以方便开发或者利用各
种插件为其他编程语言提供集成开发环境。 
2.3 SQL Server 
Java 支持的数据库产品很多，如微软的两种数据库产品 Access 和 SQL 
Server。数据量比较少时可以考虑选择 Access，该数据库适合办公使用，小型
数据库建设也常用。但是结合此次开发的需要，数据数量比较大，考虑到将来
的拓展性，最终选择了 SQL Server。 
SQL Server全称是Structured Query Language，中文解释是结构化查询语言。
该数据库兼容性好，安全性高，可操作性强[12]。SQL Server 2005 作为后台的数
据管理系统，它可以说是真正意义上具备了客户机/服务器体系结构；它的图形
化用户界面，使系统管理和数据库管理更加简单；它具有丰富的编程接口工具，
特别是提供了存储过程和触发器等[13]，简化和方便了很过过程处理。结合该系
统的设计要求和数据库框架的特点，SQL Server 是一个理想的选择，它很好的
满足了数据处理的要求，具有较强的安全性且易于使用。 
2.4 EXT 技术框架 
ExtJS 是按照开发来说是框架的一种，特别是注重前端 UI 感官视觉效果，
这个框架是一个很好的选择，而这个框架支持的是 javascript 这个脚本语言来编
程的，用于在客户端创建丰富多彩的 web应用程序界面。ExtJS 可以用来开发
RIA也丰富客户端的 AJAX应用，是一个与后台技术无关的前端 ajax 框架。因此，
可以把 ExtJS 用在.Net、Java、Php 等各种开发语言开发的应用中。 
目前业界 JavaScript 框架排名中，要属 JQuery 和 Ext 可算佼佼者，而 Ext
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